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. . \1.. ds octubre por el Priorato' las órdenes del brigRd,'"
p A~i'~)~~=~.r~~·!~~l\.~_~~~~a~~~G~~r~~a:iatg 1~1g~~1 :f~::~~hteV~i~~~a~l b~~~~¡;~
que del hanjo de M~l'cheleuesy puente de San José, ca
la capital, co~no tamb~éll al bloqueo' y bómbardeo i.~0 ht
lUi~ma, los dias 14, 15y 16. Por dichós servicios Inri i\:)-'
cOffi¡xmslido con la crúz raja de pióiniera clase del l\Iédi;')
iIlHi2m.'.
lnco;'porado en novienibfe siguieilte ti. la secei(n .~~
Est:J,do i.\rlaycr de Caj¡Hlu~la, á. que pertenecía, {:m.üiu;.)
Gil 011.'. hasta Que el.l febi'ero l~e U¡70 se le destií.!6 á la ,~>
Andulúeía. -
Al [LsctmdaL' á capit:in PO! antigüedad en l1gos;;o 11-=
18'i1, lué COL0H.UU <in 111, ¡";apül'llíu. g<;tiel'al de k\'&góíl, y
sin &.0j(l.r :le pertenecer á la misma, formó paitE¡, des::::;
ubril d0 1872, de la brigr.dn de la Hi.bera,. en el' l.'TÓ1-t';,
SanGuJo á campafia cpritm las facciones car!istas. ¡\sis~6
ellO (le jn~üc á la ::;,CCiÓll libru.ui.;' en .Unzhé, por 1::. q 'le
so l:~ recompensó con el g:rildo de comandante de I!:jéreil;'l
y ¡Bl'w.n.lJ"Jció en opel'ieiolH:l3 hasta que,. en ;Í1.liio, re¿¡:¿"ó
al di.,Ldtu de Arag6u, Ji::,"pouiéQdosl:l en ~iciomb¡,e QU3
pas;¡.ra á servir en el ObpósitiJ de ia GUa'fa. .
Estuvo ugregaJo á la ~o;~ci6u Ije I!:stado ivlayol' rI9
CaatiL¡. la ;.¡nava dosdt, el 2C1 de ~nero hasta (j). 2,) d.,~
ll1arz() ti;, 1873, causando b<!jll. en fin da ju:io bn ,,1 ill3U-
e:ionalo <Jepó!lito i'0l' hu;.¡er sido nombrado au~liar d'.~l
Mínieterio de la Guerr.a. J.~n octuhre se le dest.inó á i?
Direccióu genuml d<:l su 'Ouarpo y en noviembre lo fué
coilferidoel cargo de-prof'~sarda la Academia. dal miS'.lL'.
En 1878 obtuvo, por grucia general, el empleo da co-
mandante de Ejército.
COJ:¡10 reeompeJ]sa l'CiglG,illentaria por el ejercicio d.,l
profesorado, le fué concedido el grado de tenil}n~e c(¡ren'.-i
el1 mayo de 1879; y en vi;:tud as ro~l.l nrdan de 11 da j!1-
jio del mismo aüo causó bll.já en 1ft ref.;¡I~;.da ACttd.el.oi'1,
eDóa1'~áui.~osa df~ dititdl' ht ::~'l11(;dCiÓtA lD.~iit';':i· dJ S~ d.. i~: oL
Lrf<~ilte Do Antcnio.·· .
Ascendió por. autigüedad 8, (;o!uuud~nte de lilsi;fj,'¡-)
iYiayor ún ItgúSi:O sigGielú·; '1;1:é'~ú ün sltuacióa tI;, ;~~:C~·-·
deuto ml fin ne diej\:Im~)re da 1.88~, Y [-;8 le Ilmulr~ó, ".
lOIJl'm'O .-iHi.8B3, O,gJ'~?;11do miiitú á lH, E lribaió,d<;, d.<I .i.~ ...
¡¡r.•tin, tm Vienn, c:':"J,ú.do en <;i:itc ca:w; on ugo~"o de ;SiL"
Desompe:lló d.e3pué:~ Uil;¡;' comisióu del !:lervicio 901 /~ l'''-
t'ia, ail¡sticndo á las maniobras militares efectuadaf:' '0\1
~qi2ellmpel.'ia en ló<l aflú últiml>.illente citado. 'r"'l'mi;}~da
dicha comisión, pel'lnll.u6ció en _situación de exca(~~mw
ha:;;;"!1 qn8, en enero de 1885, fué alta en la Secci(ü ':te
:gsta'::o Mayor de Ouetilla. la. NUév;:i... '. ..
)3a le confirió en agosto sip;uiente~l. carg<;» d~ jef:2 e(l
Eetado .MaJ'or de las fuerzas qne prestaban servICIO (~u el
Servicio(del coronel de Estad() Mayo,. D. .Flácido de la
Cie1'va y Nuevo, conde de Bllllobar.
Nació el día 18 de r.wviembre de 1845 é i~gí'e8Ó en
la Escuela de ~stado Mayor ell.O de septiembre de 1803,
promoviéndosele reglamentariamente á 8ubteniente de
Infantería en jlAlio dtl 1865.
Se encon:tró en los sucesos habic10H en e"ia corte el
22 de junio de 1866, y h2.biendo terminado con aprove-
chamiento SUB estc.dios, fué ltl:icendido ti. tenieutl3 de Es-
tado Mayor en julio do :J8G7, pasando á ef.3ctmtt' las co-
rrespoudiolltos p~~(tCticar, (\Jl 01 p.d'.'!o!: r0gimiento <le in-
genieros y después en oll'ogimicnto Húsares (te l'f"vía.
Por la g¡:acla ge~lf¡ml de 18<.:\8 lúcanzó el gra~G da
capitán de Ejé¡:cHü;
En fab::aro ele t369 fué destinado ¿, i.lt Capita:da ge a
J:'eral 0.8 O:l,oI.;alu.~a, donde prasté vI servicio peculi3i de
~1l CU6!:pü, hailsndose c.c~de el 25 tÜ 2S de septi3mb\'s en
·las ocm.'J:e:a.cba á qua ¿Eó lugar 19. :insu:'l'Bccióll ,:epub~.i­
cana en J3arcelona y sus inmediaciones y operando desde
© O d D e sa
. ':"
E~ consid,er2ción á los ser,ricios y circunstancias del
coronel de Estado Mayor, mí.mero neo de la es.cab de su
~lll,se,Don Plácido de la~¡erv¿-t y r1E9vo,COnGe de Ballo-
bar, guo cuenta la gutigüed'.1d y d~c·~ivi(ls.d de diez y
siete de ma~ro d(3 mii acl1,:ciontos nO'.Te~tl1, y t:;:es,
. Vengo en pl'umcvm:1.e, i jEOpue;;ta dbl Min18t,-o de la
Guerra y de acuerdo con el OGllE3iode Iil1iuistros, al em-
pleo de G~neral de briguílll, conia !1ntigüedad de seis del
corriente mes, en la vacante producida por pase á la
S~cción de reservadel Esiac10 lV!9,YOl' Genem.I del Ejér-
cito,de Don Felipo Mathé y de Jaí10 Cngigai; lfi cual
corr~sponde á. la designad.a con el núlllB;-o CiI10Hellta y
ocho, en el turno establecido pt'H't1. Ir. Pl'0pGi·Cionulidad.
Dado en :Palacio á siete de mw'zo de w.il.1]'o7tlcieEtos
siete;
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SECGlO~J DE mfANTERIA
Sei'!.or Ordenador de pagos de Gu'erra.
Señores Cs.pitanes genel'a.ies de la primera, segunda,
quinta, sexta y séptima. re?;iones é Inspector general
de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
Sefior Capitán general de Calladas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REALES ÓRDENES
Real Sitio de San lldefonso, nombrándo~eleen septiem- f cargo de su ayunante c1e campo el capits,n de Infanter1a-
bre jefe de la comisión encargada del levantamiento del O. Enrique Cano y \)rte~a.·
plano de la da de Vigo. De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.ento y
Fu6 destinado en diciembre de 1886 &1 Ministerio de ñnes consiguientes. Dio::! guarde ti. V. E. muchos años.
la Guerra, en el que quedó prestando sus sorvicios en Madrid 7 de marzo de 190'{.
comilüón al promovérsele á teniente coronel de Estado
Mayor, por antigüedad, en abril de 1888, con destino á
la Capitanía general de Galicia, hasta que en agosto se
incorporó á la misma. ,
Estuvo colocado en la Academia de aplic5.ción de su
CueJ:po desde agosto de 1B89 hasta octubre de 1890, que
pasó á servir en comisión en la Capitanía gelleral de Va-
lencia, de cuye, jefatura de Estado Mayor se enCIH'gó ac-
cidentalmente en repetidaa, ocasiones.
En diciembre de 1891 se le designó para ponerse á las
'5rdenes de S. A. R. é l. el Príncipe Alberto de Prusia, en
,:?sta corte, acompafiáridole en la visita que hizo á los E:;¡:cmo. Si'.: El Rey (q. D~ g.) ha. tenido á bien, por
edificios militares. . resolución de esta fecha, confel'Ír á ·los coroneles de In-
, Nombrado en agosto de 1892 jE'fe de Estado Mayor ftmteria comprendidos en la siguiente rehwión, los man-
de la sexta división orgánica, desempe116 este cometido '1' doo de cuerpo que en la. misma. se expresan.
sin dejar de prest~r servicio en la Oapitanía general de ,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Valenciu, hasta que, al obtener reglamentariam.ente el i y demás efectos. Dios gna;:de á V. E. muchos afios.
¡emp~eo de coronel, en junio de 1893, se le destinó á la de Mtl,drid 6 dtJ marzo de 1907.
{:anarias crGO jefe de Estado Mayor~
Se le trasladó en mayo de 1895 al cuart@l gen.eral del
3l?xto CU6rpo de ejército, pa!!ando en octubre á desempe-
llar las funciones de ayudante de campo del Ministro de
III Guerra en las cuales cesó en igual mes de 1897.
Ejerció luego el cargo de vocal de la. Comisión codi-
ificadora de GUeiTa y Maúna, volviendo á nombrársf.lle
oJ'udante de campo del Ministro de la Guerra en oc~ubre Relación que te cita
d.:'l 1899. Desempeñó igual cometido cerca del Presidente . . . . .
dd üous0jO de Ministros, teniente genera.l D. Mareelo de D. FranCISCO Santlyán Santlyán, del regImIento de Va-
Azcárraga, desde octubre de 1900 hasta mar.zo de 1901. lencillo núm. 23, al de 111 Constitución núm. 29.
Con posterioridad sirvió el destino de jefe de .Estado I »Tomás Bellido é IbMiez, de la zona de Córdoba nú-
'Mayor de la Capitanía general de Castilla la Vieja, hasta mero 12, al regimiento do Valencia núm. 23.
que en noviembre del referido afio 1901, quedó on situa-I »Enrique Farnández Blahco, ayudante de órdenes de
1$1Ó)1 de excedente. S. M., al regimiento del Rey núm. Ll
, En junio de 1902 fuá nombrado jefe de Estado Ma- I > Isidro de Castro Cisueros, .excedente en la primera re.
yor o.:"l la Capitanía general de Arae;ón, y desde diciElm- J gión, y en ci)mjs~ó.ll en la Inspección general de las
bre de : 904 estuvo destinado en el' cuartel general del I liquidadoras dcl Ejército, á la zona de Burgos nú-
('uinto Cn qrpo de ejército, de cuya jefatura de, Estado mero 37 •
1Jayor se ~nt.~argó interinamente repetidas veces. '1 V G" M'Vienepreó~a!1doSllS servici?s en la Capitanía g,:mel'n.l ~ » ictor jró~ . lénb¡'z, excoden~ en la primeracregión ,
de la quinta re~tWn desd? e~ero ~e 1907. . I Y en comISIón en la IU'specClón general de las H-
Es autor de un' trabajo tltuJ~ao e LeCCIOnes de org¡t-¡ quidadoras da! Ejército, á la zona de Pamplona
.' 1 s t . d E núm. 35.nización de las pdn,c:!:,~a e po encIa~ e uropa~, que
fué dec1al'ado de texto eh la Acadellli8 de Estado Mayor, > Fl'ancisco Bruno. Sánchez, excedente en la sexta. re-
y por el cual fué recompe~8...l,do e~ !874 con la cruz bla.il· gión, á la zona de Oviedo, 48.
ca de- primera clase del Mérit<>' MIlItar. . . .' ,Madrid 6 de marzo de 1907.
Cuenta 43 an08 y seis meses ,,~e ef~ctIV(lS .sel:vlClOs, y
sa halla en posesión de las condecol.:l1Clones slgU;lentes:
Dos cruces blancas de primara cla!l~q Y una oe segan-
da del Mérito Militar.
Ornz r.oja de primera clase de la misma. ~rden. .. c.i~cular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Oruz de Carlos llL V~dO d18pGne~' q,:e ~os coroneles de Infantería compren~
Encomienda de Daniio 1, de Montenegro. . '" dldoG ~n la Slg~;~n,"e rdación, p~s3n á las situaciones ó~ncornienda de Francisco José, de Austria. á servn los desolDos qne 6n la misma se les sefialan.
Encomienda de San Benito de Avís, 'de Portugal. De real orden 10 digo á V. E. para su conócimiento
Oruz y placa de San Hermenegildo. ~ v demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios.
Medalla de la Regencia. ¡ M~drid 6 de marzo de 190~'.
Es Gontil Hombre de entrada de S. M. i
,------------------- J Sefiol' .. -;
, .
j Relación que se cita
i,i¡ D. Joaqüín RtI.ja~ Larré, excedente on la primerá región
, y en coruislón en la liquidadora de las Capitanías
'! generales y Subinspeccioues de Ultramal', á, des- '~ empefial' el cargo de juez instructor de causas en
V "n' ~ dioha re!!ión.por . J.'J., ~ u
cese en ,el ~ ~ Enrique Rivero Vides, excedente en la primera re-
~
SUBSEC~E'fARIA
D~stincE
.-: .' Excmo. Sr.: Accediend\J á lo propuflsto
,.el Rey (q; n. g.) se ha servido disponer que
© Mi. isi' .: 6 de ef~insa
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.SEcmON DE SANIDAD MILITAR
SECClON DE INSTRUCCION,. RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS,]
Académias '.
Excmo. Sr.: Por real orden de 23 de mayo de 1906'
(D. O. nám.l11), y previoinforroe d,el OonteJo s~pre~
SafiOI' Capitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Ú. g.) ha. i,,:nidd ~ J:>~en apró-
bar el presu~uesto de 1.062'60 pesetas, fOl::"''ll~at.~ ~~.::
del mes pró.xlmQ pasado, por la junta econó~l.~adel 1 ': ~
que de Samdad Milita.r, ~on objeto de adqulrll' 1~ ca]a9'
de mail....n pa.ré. botiq'uines de cirugía, el ~uaI l.m.po.r-
r~~; o al fondo de existencias en depósito qu~ eXIS-
=s:~ diC:o establecimiento. por ventas de materla.l de
igual clase~ d 1 d· á V E pa.ra. BU conocimientoDe real or en oIgo .• h nQS
y demás efectos. Díos guarde á V. E. mue os~, ' .
Madrid 6 de marzo de 1907. LoÑo
Senor Capitán general de la primera. región.
...
LoJlto
:--:--.'\
...........__:&JII!9~.<Z.-J_--
SECCION DE ARTIU.ERIA ~
elasiñcaciones
S E't d la instancia que V. E. cur-Excmo.. :.: . n VIS. a e. d ro próximo pasa-
sóá este },Ibmsterlo con fecha 26 ~ ~ne del1l o regi-1 ·u rUlClonero .
do., promovitadadP~~ eA:~il~:~;Ujuan Castellanos Merlo, en
Inlento roou o .' fO''' dad en la cla-
súplica de que se le conceda mayor anh~"'~~~vidodesesti-
se de contratado, el !ley (q. dD . g·l se recer de derecho á
mar la petición. dellUteresa o, por ca
.l~\q"~ 59~~clita~ . di'l-. ¿¡ .,- ~J para. su conocimiento Y~ JjfJ ~ ~..c.t¡j1.{i 'P>~~'.~ .,-.
gión, ~ ~esem.Pel1arel cargo da vicep~aaidente de J dem~,? efectos. Dios guro.'de á V. E. muchos a1103.
la comllllón mrx:ta de reclutamionto de' Jaén. l Madnd 6 de marzo de 1907.
D. Juan Fernández Cuerda, excedente en la cuarta 1'0- , .
gión, á desempefiar el cargo de sargento mayor de i So1101' Capitán general de la tercera región .
la fortaleza de Isabel II y jefe de la penitenciaría ~ •
militar de Mahón. :! ...
~ Natalio O'Dena Ugalde, del regimiento del Rey nú- -
mero 1, á desempeñar el cargo de O'obernador de .
las Prisiones militares de M:"..drid. b
, Fermín Boate Arclmte, excedente en lfl. primera r8-' . Ascensos
g!ón y en comisión en la liquidadora de cuerpos l. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha. servido. conce-
dIsueltos de la Península, á 8ituI1ción de excedonte
en dicha región. der al empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria
de r:sccnso"f, á los médicos segundos de. Sanidad l\fjJH:31'
:t Manu.el Vi.zmanos Cía~ d~hi zona de. Oviedo n.úm. 48, D. Wenceslao Bravo y Fernández y O. Adolfo Rincón de
á SItuacIón ds exceeteme en le. prunera reglón. Artillano y lobo, destinados, respectivamente, en el re-
. ~ Just(l'~Rh'.1erta f_ma~'é, de la zonlt de PampJon~ nú- 1ghniento Infantería de la Lealtad nú.m. 80 y en el da
me~o 35, á ~htuaclón de excedente en la pnmera' OtUDJ.ba núm. 49, por ser los más antIguos en su escala.
reglón. y reunir las condiciones reglamentarias para el ascenso;
:t Ernes~o Or.tega Redal,. de la zonfl, de Burgos núm. 37, d?biendo d~sfrutar en el que se l~s confiere de la efecti-
á SItuacIón de excedente en Jo. sexta reO'ión. vldad de 1. y 8 de febrero antsllOr.
, Fortunato López Morquecho, gobernado; milite! de De real orden lo di~o á V. E~ para BU conooimientQ
lal'! Prilliones militares de Madrid, á situación de to ~ ~emás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos.
excedente en la primera región. Maúlld 7 de marzo de 1901.
;, Anto~io Escudero Bozal, del regimiento de la Oonsti-
tuCIón núm. 29, é, situación de e~cedenteen la pri- Bel1ol' Ordenador de pagos de Guena.
mera región.
M d 'd 28 d' " 1 I Seliores Capitanes generfl,les dE; la tercer9, y sexta regio-
a rI ' .. e m&IZO de .. 907. I!f)~o I nes, u_.,.,,;!;,_ '.. _. ' 't, ,
......~~ ",aae:::as.
SECCION DE CABALi..ERIA I Material sanitario.
Vaca,ntes Excmo. St~,: El Rey{q. D; g.)se ha servido aprobar
el presupuesto dé ,1.040 pesetas? form~,I1ado en~cta de 19
del illes último, pot ~.Q .i~nta eCOn61.~1l~a del PS1'qne de
Sanidad Militar con ob ~eto de adqUlnr ocho bastes: con
8,1'reos para botiquines· Jsi-"~ndo cargo dicho pre8UpU&sto
al fond.o de existencias 'en de~')ósito en el refel'ido f:sta:.ú;-
cimiento¡ por venta de mateda; de igmd clase. . .
De real orden lo digo á V. E, para /ilU conOcHm~nto
y demás efectos. Dios -guarde á Y. E, ,muchos nn08.
Madrid 6do marzo de 1907.
_ . ~irc~lar• . ~xcmo. Sr.: Bxistiendo en le, Escuela deI~qUltaCIón Mihtar, una vlwante.do ayudante de prof:fJsor,
que debe Ber ocupada por un prime!' teniente de Caballe-
ría, el Rey (q. D. g,.) ha tenido á bien disponer ({no COD
a~r~glo á lo ~rescl'1pto en el arto 6. 0 del reglamento pro-
VISIonal de dICho centro de ensefiau;¡¡a, de 3 de (Hciero.
bre de 01902 (O. L. núm. 2891, y á' lo prevenido en el
caso 11. de la. real orden de 18 de noviembre de 1905
(C. L. núm. 229)~ ~e anuncie la expresada vacante, p~u'a
que pueda Ber solICItada, en el plazo de un mes, queem.
pezará á contaI'se desde el dla. siguiente á la fecha del
DIABlO OFIOIAL .de este Ministerio en que se' ;inserta la
presente r~BoluClón, por los .oficiales del citado empleo y
arm~ referIda que se BO conSIderen con aptitud para ejer~
cerldicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y deJ.Dás efectos. Dios guarde á,- V. E. muchoa afios.
MadrId 7 de marzo de 1907.
Sellor•••••
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Befior Capitán general de la tercera región.
Señor freside~tedel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: Vista le. instancia promovida por el
soldado de ese cuerpo Alfredo Garcia ~~icocer ,en súpli-
ca de que se le conceda el empleo de eaho; como' recom-
pensa á la inutilidad que pad8ee, el R8Y (q, D. g.), de
acuerdo con lo informado por V, E. en 21 del mes próxi.
,~íi pasado, se ha servido desestimLtr la petición del in·
IteJ:esado, por openers0 á ello el arto 22, párrn.fo 7.o delVige.nt.e reglamento del c.u.erpo, aprobado por ret1J decre-to de (3 de febrG1:o de 1906.. ,
1
,' De r...031.or?-:m lo ~igo á V,. E·YRrg mi cOllocimien~o
y demnsefecws. DlOS guarde 9. \1. K muchos alias.
Madrid Gde marzo de 1907. . '
;'Seflm: Capitán general de la cuarta región. ~. . . , . LoÑo
'Seic'.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y~,{8l-' Jl'. Se1'!.~l' ~;J0m:md:mte general elel Cuerpo y Ol.'l[!,del de In..dna. . ' ..' .... válLos..,
I
.,_~;x.?mo . Sr.: Vist-tl, la, instancia promovida :por tlcña ~
;;:.<tl:'~r-. ti.:¡i,mayPaz,d~micilida en Cp,rtagena., calle de l~~ Se- U Excmo. Sr.: Proffi0vido pleito PO!' Sosé.María Bilbao
;TGt~t nnm. 3, viudadel.contador de navío D. Jaoquirr Aje Al1u!t'ra, recluta del reem1)19.zo d3 1890, por el cupo de
~01lh) ~)utm~~, en súplica de que á su h~jo)J. Angel Al- Lujuá (Vi~caya), contl:a, 1\\ :Dal orden expedi.da, por este
F)S:8z;U:u-:.a, se le concedan los beneficios' qm~ 19, kgisIll.- 1, Ministerio en 5 de l1.'\f<rzO (~,G 190~)~ en l:i::, eual ~e dispus()
,:~~~\Yi'i,::iHte ?~?rga paritel in~mso y pern:,~nencin 3D. ü~s ~ que el il~t.eresado se ~;;nv~ese á .10 res~olto~!?- la de. 15 de
~~~~'(~~ml~:s ~llltares, c~mo hU~rfl1no l1e m1iltar m,nerto 1.1~ :1 f('hr~J'o de l~O,!: pc~ ll), qne 26:(:~?¡¡':i'h.n6 la l1.lS~fUiel().p,ro-
~..3;"nlln.·¡ ne fi'3bi!e aIDfl,nl!a, en la cH.mpl1fía de Cuba, el , movldi>. por 8\1 paure en solltr,t'ld de que le fuei'un n8-
í1:y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 61 Cou- ~ vuelta.s lns 1.500 pesetas con qné le hi"bíf!, reáímído del
i'~;JO k~up1:emo de Guerra y 11o.1'i110: en 21 del mes próxi- serv;oc)o milite!' activo; la Sfl,!n, de lo eontencioso- admi-
mo rüc""·.io, se ha servido accedel~ á la petición de la re- nistrl.l,ti'lo del 'j'ri.bunal Su.premo ha dictado en dicho
ca~':0ut~, con arreglo á lo que pl'eCeptlla el real deereto de pleito, ccn feche, 24 do elH"';o ÚHJillO, ei auto cuya cun-
;;, de 'Octubre,de 1905 (O. L. núm. 200). clusióu es la siguient3: eSo declarp.·hahe,J: lugar á la ex-
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento capción de inconipet(~ncil:t de jnrls<ilcción; en su virtud
y d~n:ris efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. queda sin curso la demanda., iu'chívese el rollo y'devuél-
I\'ÍfI.,.ttld 6 ~e marzo de .1907. vl'I.seel expediente al Ministm:io de su procedeuoia con
LoÑo certificación de este auto que se publicará en la Gaceta
ele Madt'iel é inserl;aráen la Colección Legislativa ~ ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem$,s efectos. Dios g;uarda á V. E.muchos año!!.
Madrid 6 de marzo de 1907.
de Guerra y 1Ylarin~: fué de!\estimada la insta~cia pro· 1y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos afio.:
m.ovidapoI el sargento del r.egimiento Infantería de verol,' Madrid 6 de :marzo de 1907.
gata núm. 57, D. Saturnino González Badia, en súplica de
que á él Y á sus hf.\l1:o.anos, D. Manuel, D. li'idel y don, _ .~ . . . .
Hb.vi'",o, E:'e les conceriieran beneficios P9,l'[.. el 111g':0S0 y i Seuo!' uapltá.n gon0ral de Is, pr,m.el'l.l, reglán.
POl'lL\ammcia en lafo! academias militares, como huérfanos \. 061"'01' PrAI'lJ' rlDll'tA ¡¡lO] 00"'1"';'" q"no'''m'\ rle Guet' " Tll1a
'fid ¡:{jgundo teniente de lll, Guardia Civil (E. R')J don \ " 'J.ri~a .'. ,..v. e•• o .... '-~"J~ ,....~ Áv -.~ . r ... y ;'l'.t •
;¡lannel G.~onZ.. 'ález R.Ub.iO' por no haber ocurria.:o el falle- i .
cjmienb de éste en.las condiciones QU3 determina el real I u ~..-
. ,'i,¿(FeZO de 4 de octubre de Hl05(C. L. núm. 200). Acla-
~',~d~ esta soberana di8po8iciónpor real orden circular de
>3 de junio último (D. O. núm. 136), 'y hallándose com- '
'pnmdidoEí en ella I08hnérfauos do referenbia, el Rey
Iq. D. K.),'d&'8.éUerdo·· eonlo informado nuevmuente
)ol'el),'l;,fm'ido alto"Ouerpo'en 26 dol mes próximo pasr,do,
se hu, servído concedera'los'expresad()shuérfanos, los be·
:,;:.fi;·ios qúe' IMdisposiciouee vigentes' otorgan á los de
211i.~itar fallecido 'en Camp9J"ía Ó de 8118 resultas, para el
iugl'eso y permanenciá"en las llcademÍas militares.
De:rBllJor!le'if'ló'digo á·'1 . E', paraisucouQ(')imiento y
demás éféctos;' Dios' guarde 'á V. 'E.. ' muchos a1'1os.
Mad.rid 6 de marzo de t'1g07 : .
Lo~o
Señor Capitán general do la sexta región.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia prolD,qvida por doña
l~!is"'.M3I·eno y Gómez, don;l.igi1iad~ enesta'ooorte,calle
(;;e ::Jan Millán núm. f>,viut;la. de¡ju~z de primera instan~
da de Oagayán (Filipimis), D. ~anui:d Arroyo Offman, Destinos
"l) súpiica de que,á.sue 1;J.ijo,s p. Vicente, D: Manuel y
D. Lúis Árroyo Moreno" se IeSconcedalJ.losheneficios Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. EL dirigió
(¡ue ju, legislación vigente otorga para el 'ingreso'S per- á este Ministerio en 9 de ~mel'O último, proponiendo para
lUu,iloncia en las academias militares, como llllédanos de qt]e dosempelie el cargo de vocal de la Comisión mixta
wi!iüu' muerto !le re.sultasde cllfermedad .adquirida en dé l'eclutamÍGpto da l:~ lWoviue1n de S~mtander, al co-
campaña, el Rey (q:D. 'g.), do acuerdo ton lo informado ,. mandante de la caja {~81'(jcl::ta l~i) ülaha capital D. Antonio
f)or el Consejo Supremo de GuerrLt y Marina en 26 del. Novo. \Jarcia, 01 RI'lY {l}. D. g'l 3e hl.'. servido aprobar la
mes próximo pasado; se ha servido desestimar la petición refe';lda. ~-::op'~c¡:;ta. '.0' . • •,~o j!t ieCUrl'~n.t~,.coIl,ar~egloIUoque preceptúan 01.1'el11 .', De re<~l o:c.en lo dl~O á y. E. para s~ conOCImiento y
(j('c/,.to de 4; de ,?ctuhre ae. 1905 (O. ~;núm .. 200) y la fine~?On~19Ulent~s. ~ D;os puarde á V. E. ?luchos ali.lila.
!t'ttl orden úlrcular da 23 oa jüuÍO últImo (J). O. núrne- Ma~,rld.6 na marzo (.e 1901. .
: '_1 : iH;). . . Lo:-;o
:.'" rüal orden ludigo 'á V. E. para su conocimiento' Sefior Oapitán genm.'[;,1 de ltt sext¿¡, región..
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LoÑo
-y...··=z=:-uq..... .--n-=r=r=....'- ....
Excm~. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigi.ó , Guipúzcoa, D. Andrés Sal'cía Sánchez, el Rey (q. D. g.),
á este Ministerio. en 31 de enero último, proponiendo \ de· acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
p~ra que desempe:tle el cal'go de vocal de la Comisión en 23 de febrei'O próximo pasfldo, se ha servid.o conce·
IDIxtp,.de· !'ocln.tll.IDiento de la provincia de 'Vi;~cttya; al 1darle > licen()i::~ para coütraer matrimonio con D.a Josefa
médlco''pnülero del cnerpo de Sanidad Militar n.Manuel I Fustegueri.'as J\1ontol'o,,' .' .
. lñigo:Nougués,el Rey (q.D.g.) se ha; servido aprobar la ¡ DereaJ. crd(R\ lo digo 6, V. E. para su conocimiento
·r~~end.ayropu~s.t~. . " .... ¡ y den:uts efectes. Dios gua.rde á V. E. muchos 0.:1'103,
De real Ól'aen lo dIgO 8, V. E. para su conOCllmento I Ma:dl'ld 6 de marzo de 190'1.
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos afios. '
~adrid 6 de marzo de 19Ó7. . .
Lo~o
SeJíor .Capih~,n general de la sexta región.
;. ,~
Excm? .Sr.:. En vista, :~¡ escrit,o ~ue V. E. d~rigió 1
.á este' ~-ÜUlstf?l'lO en 29 ·de enero ultImo, propOnIendo •
para' que désempeñe el cargo' de yocal 6e laOomisión' ¡
m.. i.xta :d.e rech.}.. tamiento de la provinciE; de Savilla, al mé-¡
dieo mayO"l' de Sanidad Militar D, i?'ra¡,c;sco Alfau y
A,bren; .el ;RE1,Y {q. D. g.) se ha 'servido 3.pl'obar la referida
proptlesta. .
. De" real orden lo digo á V. E: pv,m su conocimiento
y demás efectos. Di.os gnarCle á V. E:IDuehcsafl.Os•. Ma-
dl:i5~ 9 de m3rzo de 1907.
LOÑo
Safior Capitán general de la segunda región.
i! le
Excmo. Sr,: En vista del certificado de l'econoci-
mieiito'facnltv..tivo qtm V. E. ;~emitió á este lV.Jnist~rio
en lUde febrero próximo pasano, por el que se com-
prueba 'que el primer teniente de Carabineros D.GI·ego...,
rio del Saz y RíJca¡. en situación do reemplazo por Emfel'-
nio en ésa región, se encuentra en:' eoudiciones da prt;star
'el servicio activo de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido
abieú' disponer que el interesado entr3 en turno de colo·
'cación 'para obtener destino cuand() le corresponda, que·
dando hasta tanto en situación da reemplazo fo!'zosO, con
arí;eglO á lo prevénido en las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de 1~0!l (O. L. nú-
mero 101). .
De orden de S. i\f. lo digo á V. E. pare, su cónoci-
miento y.demás efectos. .Dios' guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 6 de marzo de 1907.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma..
rin~.
Sefiores Capitán general de la sexta región y Director
. general de Carabínei·os. .
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido el empleo de co,pi-
tán honorífico y el de primer teniente efectivo de la Guar", .
día Civil (E. Ir..), los que ]0 ama zegundo efectivo y pri-
mero honol'ífieo, com,r>rendidos en 1¡¡, E)"gni0ute relación,
qué comí,enz"" con ~]. ~:~¡ff+'ll¡.(l R~.i~,e~ Ast(wga. y termiU8"
con D. ¡''\!l!Je! ¡[Jgl'i1 Guest-3, l'etirf'A1ofl con los beneficios de
la ley ds 8 de enero de 1902 (c. L. núm; 26), y como en
su nuevo empleo de primer teniente se les reconoce la
efectividad que en la misma se les asigna, f0cha, anterior
á la de su retiro, el Rey (q. D. g.), de aCUel'c1D con lo in-
formado por es:" Oonsejo S~p1'0r.JO, se ha. servido dispo-.
ner se asigne á los oxpNs:l.dos ofi:)i:;lJüS en. S~ situación do
retiradO', 10s:JU eCu'.;imoG del sueidü d8 pÓnBl' teniente, ó
sean 168,75 pesetas d mel1i á pil,¡,til' o:e 111 fecha que se
indica en la cittda relación, r;iguiente mes nI de su baja
definitiva en activo, previa la liquidacióll que for-
mnlal'áel h~hilitf.do cürrespouf':jente, cuyo sueldo SG"'!
guirán percibi€'ldo por líw cema~ldancias de la Guardia
Oivil, que también se cOi'¡sigl1au, hasta las fech&s que s@
expresan, en que, por cumi>lit, la, edaa. de 60 afios para
obtener ei retiro forzoso, deberán pasar á figura~ en las
nóminas de clases p8sivl)s de lns provinci3.8 en que en-
tonces residan, con ell'efel'ido ha.ber mensual de 168,75
~~. .
De l'eal Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gllfll'de á V. E. muchos a11os.
Madrid 6 de marzo de 1907.
Se110r Capitán general de la segunda región.
Se:rtor Dii'~ctor g~~~~al' de Oarabineros. .
Lo~o
Sefio1' Presídente 0.01 Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina. .
_fa
Matrimonios
. Excmo. Sr.: Accediendo á'lo solicitado por el ea·
pitán de Carabinczos, con destino en la comandancia de
Sa110res Directo¡' gener.al de la Guardia Civil, Capitanes
generales d(: la pri~el'a, segunda, tercel'a, quinta,
sexta' y séptIma reglOnes y Ordenador (l.e pagos de
Guerra. .
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Ef!'ctividad Feeha á partlr de la Feehlt
en el empleo de primer cual hRn de percibir Comanilaneill en que l'Rsarán á f1gun.tel nuevo sueldo en las.nóminaa
~OMBRF.fi\ teniente que se les asigna de ClRsel l'a:sins
por 16 ((0Jl se lel! hari elll.bono
Día :Mes Año Dia Mes Año Día Me! Ano
t
- - -
D. Epifanio Hamos Astorga ...••••..••.•..•• 12 agosto. '.' 1899 1.0 julio••••• 1902 Zamora ........... ~ ....... 31 mayo •••• 1918
"
Deogl'ltcias Mal'tínezRubio .•••••.••••.•. 6 ídem •••• 1!H}l 1.0 ídem .... 1902 ~:1adrid•••.••••••••• '.',., 31 ídem .... 1916
:t Enrique Marín l\:1éndez .•.....•..•.•••.•• 14 mayo ..•• 1901 1.0 sepbre ••• 1902 Murcia.................. 31 enero ••.• 1917
"1I Juan Reguera Mal'tínOlI ......•. " •.•. '" 20 sepbre .•. 1899 1.El ídem •••• 11102 Valladolid •...•••••••••• 31 ídem ••.• 1917
) Francisco Fernández Sánchez •••• ',' ....•• 19 abril..... 1902 1.0 ídem .... 1902 Málaga •...•.••••••••••• 31 dicbre ••• 1915
» Jacinto Tejero Ferrol'•....••..• ......... ]5 dicbre •.. 1900 1.0 ídem .... 1902 Zaragoz8.•.••.•••.' .•.••.. 30 ídem .... 1918
» Juan ~rín Carrasco .••........•••.•...• 14 illa.yO •••• HlOl 1.0 ídem .... 1902 Málaga ••••• _••.• _...•.• SI enero •••• H119
» Hermenegildo :M:artinez .Alberto ...•.••••• 13 febrero 190? 1,0 ídem .... 1902 l\{lldrid .•••••..•••.•..•• 30 abril..... 1914
» .T~aquiil Palacios G.oDzález. •..• . .•• .• .. •. •4¡enero .... 1S9\) L° octubre. 1902 Málaga.•.•.••••.•••..•.. :1 enero •••. 1913
~ NIComedes Pérez Jlménez................ ~7\SePbre.•. 1901 1.0 sepbre ••. 1902 Vi7.cs-ya ••....•.••••.••• 30 !!epbra••• 1919
» Bal't.olomé Ruiz Cabrera......... •••••••• 15 octubr0~. 1900 1.0 ídem •••• 1902 Norte .....••.•..•••••..• 111 agosto .•• 1917
lO Manano Estropa Banzo •..•.•....•••••• '113 febrero •• 1902 1.0 idem ••.. 1902 lluesca .••••.••••••.•••• 31 octubre •. 191&
l) Juan Villa Blázquez..................... 1B·ídem •.•. 1902 1.° julio••.•. ' 1\l02 Cáceres ••..•••••.•.•.••• 31 marzo ••• 1912
II J.Ui8 Vifb Rodrjguez .. , ....••.•.•.••...• 1.° julio..... 1898 1.0 junio •.•. 1902 Almel'ía ..••.•••••.••••. SQ abril .... 1912
JI> Benito Voces Yebra...................... ~ 20 sepbre ••• 1899 1.0 eepbre ••• 190~ Valladolid •••••.•• , .'•••• al octubre •• llH9
_'1i Facundo Cr.rr~scoRomán .. , .•••••.•••.•• , 14 mayo .•• 1901 L° ídem .... 1902 ~¡orte.'O ....... ,. ...................... 31 dicbre "c•• 1\111
" JLsé Román JIDer ......•.••••...•.••..•• 15 diebre.... 1901) 1.0 ídem •• " 190:l Alicante ................ 80 novbre••• 1!H7
~ Juan Rodrlguez García .•. , ..• " •• ' •.• , .. 13 febrero••• 1902 1.0 octubre .t; 1902 Málaga ••••••••••••.•••. 81 dicbre._ • HH8
II Antonio Ramón Alegre .••.•..•.•••....•• 29 mllrzo.••. 11l0ó 1.0 sllpbre .•• 190~ Valencia ••••• , .......... SI ídem •••• 1916
:b Angel Ibern Ouesta...................... 13, febrero... 11l0:! 1.0 octubre •• 1902 Sur. '* .................... ~ • '" .... 51 agosto••• ~t~O¡,
:Ml!¡d¡id 6 qEllnl1or~o de 1\)07.
---_....,. ...----
DISPOSICIONES
de la Sub3ecretarÍa y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
_SECCION DE ItfSTRUCClor~ , RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Licencias,
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia,- D. Francisco Cerón Montesoro, y del
certificado facultativo que acompafía~ de orden del. Ex-
celentísimo Seo.or Ministro de la Guerra, le ha sido con-
cedido un afio de observación por enfermo, para Oádiz é
Islas Canarias, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 29 de diciembre de 1885 (O. L. núm. 504).
Dios guarde á V. S. muchos a11os. Madrid 6 de
ID.al',zo de 1907.
El Jefe de la Sección,
José García de la Ooncha
Sefíor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Sellores Oapitanes generales de la segunda re-
gión y de Canaxias.
---_.....---~
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
lIn.UlDADORAS DEL EJERCITO
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia-cursadl1 por el coro-
nel del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, pro-
:,movida por el Q:apitán del mismo, .0. Alfredo ~ ..~ •.
:Muñoz, en la O'ue solicita le sea abonado ,. ..,¡ullano
.que le fué de'J~ontado por la O"'~- <:1! 10 por 100
.al percibir J.as pagas do nt!.ve '_.'J~ general de Ultramar
una c~:uz rl.)ja e'-nexas á las mi~l ~l y las pensiones da
peacclón i:eneral, en uso de las as! a ,'[unta de esta Ins-
,cede la ¡'eal. qrden de 16 de J'untt~buIClones que le con-
.. . ' . Oe 903 (D. O. námG-
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ro 130), el 9ort: 57 dl31 real decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm-. 275), y de conformidad con 10 infor-
mado por la Intendencia militar de Cuba, -ha tenido ,á,
bien acceder á la petición del interesada, por estar com-
prendido en el apartado 1.o de la real orden de 26 de
noviembre de 1901 (D. O. núm. 265), dieponiendo que
por elha.bilitado de espectantes á, embarco de la lela de
Ouba, se le abone en ajuste ellO por 100 que le fué des·
contado por la Caja general de Ultramar en los 150 pe-
sos de las pagas de navegación, así como también igual
abono en los'31,25 pesos correspondientes á las pensio-
nes de cruz del Mérito Militar anexas á dichas pagas,
debiendo serIe abonadas lits referidas pensiones al com-
pleto y no á razón de los ~ /s del sueldo.
Dios guarde á, V. E. muchos a1106. Madrid 5 de
.marzo de 1907.
El Inspector llenere.l,
Enrique de Orogco
Exomo. Sefíor Subinspector de las tropas de la séptima
región.
Exomo, Sefior Inspector de la Oomisión liquidadora de
las Oapitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar y Sefior Jefe de la Oomisión liquidadQt%\ de la
Intendencia militar de Ouba. .
!l.
Créditos de Ultramar
Oircular. Con arreglo 'á 1" ,.
del real decreto de 21 ,J - .
6~ publicJl. ,c , ." aJ!lpuesto en el art 4 o
,-- __ d contintia~~ mayo d~ 1906 (~. O. núm. t{>9),
..lauos que no han rec/ón relacIón nomIDal de los indi-
ciaron en Cuba al Prim:~b~o~~s ~calnc.e~ ~ que perte,;.
teda de España núm a n e regImIento Infan-
soberana di3posición ~it6d' á los efectos prevenidos en la
a a.
Madrid 25 de febrero d.e 1907.
El InsPector gell.re.I,
:&r~ de OroHeo
6t1~ ma.riO 1907D. O. nñm.~4
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ALCANCES
Clases ~O}I1n{ES Gbaenacionet
Pesetas cte.
I - ..
Antonio M~na Bolades .....• 121 20
Pedro Monsarrat Torres •.•.. 133 35
~,lal'celo :J,'Ilugi\1"Ít GOl'ba..... 16 95
Pablo MansiÜa Barliá .•.•... . 143 20
Soldados •.•• Antonio Msrtín Argenti. .... 121
70
Federico Nadal Senallé •..•.. 36 10
Francisco Ollf.l Valles .• , •... 165 80
José Oliva Sánche,;.........• 89 20
Juan Ortega. .:\tíñez •.•..•••. 86 35
Onofre Pére7. Sánchez .••.... 85 46
Cabo .••... , Joaquín Pelufo Ríos .... , .,. 64 75
Soldado .••.• )louesto Pérona :iVlartínez ••. 29 40
Otro ..... : .. José Queralto Taché ..•..... 82 65
Otro ....... ' Salvador I.:.omán Gutiérrez... 117 90
Corneta. ••... Toribio Requena Cordá.... , . 68 35
José Romeu l\íestre•..••.... 32 . 15
Manuel Robles Madrid .. ¡ .,. 6ll 76
JOilé Solel' Corbl'lla •..•.•• : . 61 20
Manuel Sánchaz Mora •..... 'iI 30
Vitoriano Salas i\.lateo ..•. " , 23 40
:.\lanuel Trl111enque Blanco .• 233 95
JU311 Tagulldll Garua ..••.•.. 35 60
oldados .•.• Mariano Tone!! Palet ...• " •
189 ' 30
Leonardo Tejedor Sánchez .•. 30 05
Hel'menegildo Ungo Call11jas. 80 00
Juan Ventura 8apesas •. '. '" 157 25
Agustín Verdaguer u,uroaguen 100 65
Pedro Pidal Mll.rtínez .••...•. 152 S5
Damián Vives Vallart ....... 99 ,05
Ernesto Busot Fonseca••.•• , 93 50
José Florensa Amat ••.•••.•. 146 75
orneta .•••. !Juan Fá Borja·.·............. 125 M
. 11'r:tncisco Felipe .Gener •••.• 5G 35
~nan !'nontes Zaragoza••.•.. 91 15
,¡uan Fanes Soler •..•..•.••. 49 :lO
Anton~o García Esearavajal. . 151; 85
oldados •.•. Juan Gunes Domingo .. '" ., 160 75
José Gómez Asensio ...• , •.. 93 00
Antonio GlÍme:o< Cruz .•... " • 146 \lO
/ José Gon'lález Fel'nández ..•. tl4 46 Inclu1rlo!!
49 65 en la rela-,l\Ianuel <':.Mmo7. COyos ..••••. ción n ú-
".'nt•....\!',,,,,,¡ n",,?'d' Oo".no' .. ,. 6 10 mero 4.
José Alll]R (,ruu ..•.......•. 236 50
José Badía Salas .••... : •... 139 ()5
Francisco Bardagní Lleida ••• 147 15
Rafael Bafiuls Vertores .••.. , 110 7ü
oldados ... JE¡:;teban Córdoba Valero ""1 128 50'r"''' E,t,,. e.h.n•....... , 11)8 seJaime FODa P,ms.....•.•••. 122 46
Fernanoo Aguilar Mufioz .... 117 76
.Tosó Serrano Ramos ....... , . 156 86
Jnan 8RIIlllnrtín CasRnovas .. 113 05
.h,., ..... f"gU't B='1.n"", G'"" •.. 57 80
ldado.•... Iv1atias Balalla Bonet. .•..... 90 45
tro .•.....• Sehastián Beltrán Font ...... 68 55
bo .•...•• Ramón Calvo Camillera .•.•. 76 26
;Pedro Corrales Chico......•. 79 35
Bartolomé Crens FormiguCl'R. 61 40
Ramón Curt Riera .......•.. 134 70
Agustín Cebollero Español .. 103 60
Fernando Crllz Martín •.•..• 48 95
Se;:lHn Hercilla Morán.•..•.• 87 30
ISldl'O Jordana Fanot ........ 79 66
ldados ...•.Tosé Lorca Garcia ...••.•.••. 111 50
Gabriel López Senano...... , 81 60
I~oque LaBcón TraUero ...•.• 107 90
Fr:tncisco López Melgllizo •.. 17 45
Juan Muzart Roca •....••••• 95 00
Jaime Mercader Vigos .••.••. 138 96
Esteban Morel1 Ferrer 60 95Francisco Mas Tel10 ••••••• 10(; 10
ldado l.R .1 i!:stoban Montinioi Vid¡~Ú~·.: 82 30
Salvador l\iastí Mauiián ••• ,. 2 66
l\Ianuel Martínez Cnro ...••• 50 70
Juan lVfaurich l\1asiricb •• , .. 115 80
1F¡:anciSllo Ollé Figuerola ••.• 68 26
ldados .••. "'lIguel. Ortiz García .•.•••••. 118 10
Eng,elllo Pascual lluguet .•.. 101 35
J 08.13 Pnjols Casalls ....•..•• 69 40
Lws Pardillo l'ujols 119 00J é p'. • •. , ..... 164 9008 ~razMisa•..•• : ........
¡;r~~P~re:¡¡Jimé.o.e~ , ••••• , •• 83 gr)
~.. ', .-
1
1,
I
I
Relación qw~ se cita
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s
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o
o
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e
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ALCANCES
CIMes
I
l!;l:lMBREB Obsemoiml
Peslltas Cts.
I --- --
Miguel Salip Ciurana ••.•••. 196 70
Vicente lIiró Raig...•..•••. 58 15
Miguel Folgueraials1. ...••. 61 ~O
Juan JOI3é. Romero Cantos •.. lI35 20 Incluidos
.Florentino 'Rueda Martínez.. 109 90 eula rcla-
Cesáreo l\Iarafi611 Ruiz ••.•.• 60 70
ció'u nú-
mero l.
Juan Pons Sintes .•••.•..••• 71 85
'oldados •..• .Tuan 501er Segura ••.••.•••. 21~ 2°1Pedro Pérez López•...•.•••. 201 i~~Ramón. Lloréns Aguilera .••• 1;~6Ginés Andrés Rialllban .•.••• 65 !J5
I!'rancilleo Gallardo Rivero... 1i9 65 Id. eu 111 2.
Francisco Plá Cremadas.•.•. 52 !Jó .
Francisco 8ánehez B:l.lnlla .•. 132
::/Manuel Torrijo Vaca....... ~ 3R6Jenaro Gómez Torres........ 371 82
argento •••. Cosme Aramburo Ben!. .••.. 162 88
abo .•••••• Gregorio .Aparicio Zambrana. 288 95
orneta .... · Esteban RamoB Rivero •.•••• 392 96
oldadG .•• , • Sebastián Hernández Ramí- ~'d." ,.,.
rez .••••••...•..••••••.•• 154 2 .
tro ....... • Miguel Llompar Arron ..•••• I7lí 116
tro ....... · José Ligaro Díaz............ 14 ' 90
tro •••..•. • Juan Aspruña Planas ..••••. 226 20
tro ••••.•• · Francisco Fel'l'er Nllodal•.•••. 37 40
llobo '••••• ; · Francisco Amigo !liata .•••.. 70 65
oldado •••• • Antonio Carretero Merino ••• 123 94
Ol·neta ..... · Juan Navarro Usenda .•.•... 407 23
Pedro Leal García ...•.••••. 336 40
. Joaquín Reche !::loto ......... 407 23
Manuel Pérez Payán •.••.••. 407 23
, .
~Ianuel Puch Gonzále91•..••. 364 11
José ROlÍleroGutiérrei•.•.•. 407 28
Josó Cejas Martínaz.... , •..• 247 S8
José Sánche.... de la Iglesia. ••• 407 23
,
Ramón Artigal Roig ..•••••. 143 20
¡
,. Manuel Ocete Fias ..•.'•••••. 124 80
¡
José Hinojosa Molero •. , . " . 216 99 "¡
Juan Mariano Fernández •••• 150 \lO ¡
Manuel Bernet Quintana .•. :: '10 10 I
Nicolás Gíner Pier:l. .•.•.•... 79 49 IRamo IbolTa Moix .•.••.•••. 100 75Blas Pél'ez Abelláu ...•..••. 47 10
Joaquín Pina Carmona•.•.• , 79. 75 1Nafciso Abril CortéB .••••• , . 36 70 I
,Jm.ó AnlOr Fornández •...••• 99 60 .!
Olego Aranda Mora •.•.••... 92 40 1
Yicb~~te Alcalá Vllollester•.••• 199 llO I
JUlmA~eils. Giner •....••... 167 06
"Santiago }larcón Aparicio... 126 46
Arturo Balh"~ Salas ....••.•• 42 40
Flol"encio Bern;z Mufioz. ~ ••• 60 65
Antonio Ballester Palma •.•. 110 15 Id. en la 4.
•Tosé BecelTa Conesiera•••.• , M 70
ldados •••• Miguel Boix PIé. .••.••••.••. 75 06
Tomás Bellido Bartolin••.••• 78 06
Antonio Blanco Vázquez..... 99 06
Jaime Cloras GUabert ...•.•• 102 86
MariAno Casll-Ita :Más........ 64 60 ..
Rgmón Capdevilll. Vila .••••. 60 46
Ramón CabellO Bnrgadá ••••• 62 66
Antonio Corchot Caslls .••.•• lOS 40
:Martín OnsasaHos Gran ••••• 163 15
,T uan C!\rnona Riera. ...•.••. 207 86
'reodoro Elías Pablo .•..••.• 172 76
,Tuan Fábreglt's Richat•.•••.. 111 66
José Farrer VlIllés ••..•••••• 154 00
Justo Gal'cía Frigolléns .•..• 101 60
José Candelos Serrano ..•••• 90 76
Antonio Castell Saball ••.••. 80 06
Antonio Gltreía Navas....... 16G 80
Simón González Raiz ••••.•• 61 86
José GaIlar Ambert..••.•••• 80 60
José Gal"cía llernández•••••. 85 20
Ramón GueU Figueras .••.•. 114 60
Antonio Guerrero Viezma ••. 218 20
Diego González Navarro ..... !l4 20
Isidro Iaén Masdeu .......... 10'1 10Jaime Joaquín Ignacio •••••• 185 40iSaturllino Leandro Expósito. 23 26
Ps.trocinio LÓj>ell VillalvB, .... .tSl!. 90
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ALCAl\e.Jo~S
El Inspoctor general,
Enril[ue de Orozco
•
:Madrid 2G de iebrero de 1\l0';'
Depósitos
Excmo. Sr.: ,Vista la'instanc-ia cursadl't por V. E. en
12 -de julio d~l a110 próximo pasado, promovida por el
primer teniento de la Zona de recluta.miento y. reserva. de
Játiva núm. 20, D, Enrique Pozuelo Ochando, en súplica
de devolución do 30 pesos que e~¡stelJ depositados en la
I Comisión liquidadcra del pl'iru0r terci9 de Voluntarios y
i BOlllbe¡;os movilizados Qúm. 2 (de Cuba}, pOI; ssignacio-
1, nes de octubre y noviembJ~e de 1~97; la Ju~ta. de esta lus·
!.' pección general, 'en uso do las ~tribucionesque le con-
~ cade larea1 orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
rO 130) y el arto 57 del real dec.r~to de 9 .da dicíelllbre
de 1904 (D. O. núm. 275), y de couformídad con lo infor-
mado por la Inspección de)l'l; Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos d,e, Ouba. y Puerto Rico, ha tenido á
,bien acceder á la petición del reclamante, disponiendo
que por la citada Oomisión liquidadora s~ forme al inte-
resado ajuste adiciollal, abOllándole la cantIdad que re-
'clama, siempre que justifique no haberla recibido.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid ó de
marzo:de 1907.
Excmo. Sefior Subinspector de las troplls do la tercera
región. '
, Excmo. Señor Inspecbr do la Oomisión liquidadora deI Cuerpos disueltos d.Ultramar..
1
1\ o M B R JI: g '--1-- Oblermlnue~
_________,, ~.__~ C_tll_·
II
_
. !
l'l'edr~ Zumeguero Fernándcll.l 44 66,IgnaciO Fal1l1ChDoher. • . • . • . !l2 1\0
f¡Frtlnc.isco Pérez Jiméne1t..... 21·5 2Jj
'!J'U&!1 Romero CUIlO • • • • • • • • • 113 35
lji\-Ianuot (-1'onz&lez Romár..... 72 35:Jnan :l\lartfn Gal'ci<l •...•• " • 41 16
, t:JOf:Ú Martín Ruil(;. . . •••• •. • . 90, 05
! ~i'tIall.uel :\Il\r~ínez Jiménez .. '1 6!l 75
1, i~J:lUrici") 1l.o1,les Cnsten ..•. , 117 45
\
8 t SI' 'J' il . [;5 40; Incluido!i ., 9;11 OS , III Uflll ,,01'1'e ·'·····1 J 1 \ en 1;1. rela-
, Vll.ente Las Servet.......... ..9 10, ci6n l:.1Í-~ Emilio Fornet Vila ~ .. , . , . . • ~{"~' I ~~\' mero 4,l (SebaBtián Ubast Toa.........
"
\JUlln CIlIar Olivf\r••••.. , . . . • 1:J2 00
José Castafíera Gota. . • . • • . . 348 15
1
Soldados .•.• l\>I~nuel P.areja ~('gobil),... ,., 3S 60
Cnspln Altas VlOtU......... 125 10
IAgn8tfnPl'ínl~ip(\Mori, • . • • • • ·10 45, '
1
¡Basili~ Za~om Lópe~....... 126 lál'
IAntomT~ :i\-lartfn :M::.rtlll...... J.J ~ 75, .TOP,l1 :o¡; l:usls Tomás. . . . . . . • . M: 45 I '! Antonio Felunch Sa.i.u . • • . • . . 29,1, 75 1t I''t~l'nando ¡'ópez Garci:t.. • • . • 34 15Pedro AI:J.V1t Hel'llá.lldell • • • • • 102 !10Jos6 F~rrel' Nieto .. ;. . . . • • . . 407, 23 " ,
Manuel Baena !lIendoza •.•.. ' 364 73 Id. on In G.
José Agu!io l\1u.rtfnel"....... • 407 23
Mt1.lluel Pefia Ruil\.......... lG!l \)7
Sabi.no Sánchez :Ylartín...... 194 76
Manuel (JallO Avilés. •• . . • • • 407 23
Mauuel Cercano Gala'. . . . . • . 407 23
1 I
Clo.ses
'-1'" I I¡'ALCA~C]o~E
',XOMnRES ~hmmio06l ¡t . !pesetas Gts. ¡
---'-"~ .-.-.~-~-.---. -'-·"-'-"·~--l- - ~-- 1
Nicolás Expóeito...••.•••••• 1 1'/4 00\ •
sIm'celino El'asmo Expósito. 1. 36 t
José ROHetl TOl't •••••.•••..• \ !J2 \)0 •
Fel'lllUldo Rod.rígnez .Al' ugón., 158 90
Tl',ófilo Ulmlón Jilllénoz •.••. ¡ lí2 7;.
Delí:ln Jasé :EnrÍ<lue~¡...••... ; 181 80 I
1I'~1.~t.;)~,O ~"ief,n1,Ciil~one)1 ...•. ¡ ~~)'~ '\ :(001
1
'
"
crlllln UG, ",~n !: tl D: •••••••• ¡. 1':"
, Eúf;:mio i\I,':gín :~iguel•••.•. \ 6g \50 1
' i\Ir,uuel PeIlu Pelltt ...• " ..•• ¡ lil5 '7ñ
!, i\~C.O. ~,io ~,l\:Íl'l,ero, V ¡~co ¡ 112 95
i Jo:.,o Sall1.roero ~Ioh'fl 1 f)~; 70
1Ramón SUÜG Aguiló , . ~ 1)7 85
I Publo Sasco Hai'r:llleo .••••.. " 6'1 70
1Antonio 'l'orres ESIlh103a • • • • 133 15
,Yiconte TOl'l'OS Ese:.mdel .•• , HG 130
\ JOl?~ TO~'res To.nes....: .• "••. ! !.O 50
\
Deflldel'lO Hubel Gal',cm .....¡ !lll 70
J'oGé Verdú Amcró;) •..•.••.• '" 10'1 20
.t~~iceto Valvol'li;e J{~bleR... . 48 !JO
l.\lcente Benz...o OOllut4<: .••••• " 11 O (lo31anuet Cn.br~raCOl'una.. ••• 182 90Jucn Halnt Guach., •••.•••.• 81 SIi
José Vicente Pastor..... , .'.. 117 45
Tiburcio Igiesias Durán..... 162 35
~old.dos •••• Ántonio Rodríguoz Incógnito. 128 !l5
Miguel Franci8co .A.UoD60 .,. ~01 40
Me,nuel Gon.zález A.mmció"'1 164 26
Antonio Alvarez Mufioz. .••• 117 30
, Juan Blanco Pérez .••.•.••. '1122 6ó
José Beltrán García. 47 70
Ba;:tolómé Builsedá Juanola. 481' 10
F:ancisco Boufo~.h F.elíu... . • 103 40
Ramón Balmes Rlve" ' 85 05
"Luis Rmuíre<; Sllllehe.I.....•. r .34 1 10
Santiago Bastida Fom><nduz . 1~!J 7ü'
Juan Morales,Lncas......... 13r, 81l
Policarpo Pére1i Alonso •• ; •. , SO ¡JI)
José eOlté::; Ynró••••.•.••• , : liS 40
,Mamwl DllrlÍil H.OI'l'3i'O...... 40 Ü,)IncluidOft
Dámaso EspiJa Zl:ldarté.. • • • . ;18 Hí en la relDo-
Jl1an,Guad~ TOI',res .. ó'" .,.. IOn 56 ciÓllnÚme·
Fr~nciscoGllerrero González. 68 85 ro 4,
.Domingo ·Ú·n'ares·Linhres.... 107 75
Vcmtura Luego T:lJadálló.... 14-5 30
.Tosé ColIllenaroR GOlIzlÍlez.. • lOo 60
Francisco COllCjO lblÍoñl'z.. • • . 85 95
)l:ll.Iluel Dnrán V~,lf}d~'é...... ,' 6:) 20
~,Im;coR.AlV~tl'e7..veg:""""'1 7!J 9ii
oJOBt'i II1dalgo Hldalgo. . ••••. In 5
V· t -':' '. n t -<. 7'7 ".Icen 6.L· nrn:H i~t~n "U J\;':U'l,t _1 'v
~:LÍael Cáceres Rodl·!gUl~Z..•. ," 62 Ge,
eorneta.••••• IJosé Herrara dEl la Cruz. • . . . 1:3 45
'Salvad~)l' I!'.odrignez ~lo:·t',les . 1(l2 36
¡AntOnIO Ca.."lt6n C:vmmro. . . 21 lió
¡José IglesJuR Sotero. . . ... .•. I:!7 70
blal'tín LIl'.madó Botti. • . . . . . 124 70~. t . ],. L' '1 t 11,'1 16
J
""n onlO ,lna .I'.RC1H e .
Fumando Rubíes Kadal...,. .71 66
.Pedro Gurda Arnntes . • . . . . . !lO 00
'Pascual Gónz:\lcz Sa,. peoro., 67 86
lIIo1dadcll .•..<Agu::~fnGOl1zá.,lez Expósito .. ' 6,5 60
lAnd,es Marot Duch ' •.... , .• ' 68 })O
IFralldRco Mllta Chiá.. . . . • . . 60 10,Jos(\ ~a¡¡t Anos u ;1:: !)O
, ~Plldl'o GCl'Sllm:t In<:;lés .•••••• ¡ 82 60
¡iJosé Sallli Andillón ..•...... ' 42 00
[i E,, lllAtl.'r.. iO. Ron.ie Pcdt'Osa .•••. l, 70 \30
IAntonio Solana L1orat...... 55' 00IJ aimll :,>,1"1'1311 Ol~:.tdol' ..••.. " 1:15 15
Cabo ••.•• ,. ~gnucio :"'lavn¡.; CoU•..• " .... i 112 20
Sold ndo...•. J Or¡>'(1 !:'lnbras Gntiérre:~ ...•. ,¡ 21 \lO
Otro ..•..... Lnil:J Rniz Gnaid:'.....•... , .. ij 1:1.8 21}
Oh'o •••••••• Antonio Oano V~lázq:l()z ••.. :! 160 ¡jO
Otro .••••••• José Jerónilllo ¿::edinlt•.•.••• ~ 11(; 1;0
Cabo ••••••. ,:'...ureli:moxl.:wtíuez ::dl.>arJ'i. ~ 20 75
\:Luil3 ,Martine", Mt1,nial~ •..•. "1·' tíl 6~)
f.lt\rnanrlo ':'\'ehrij:1. Ji:xpÚ¡;ito •. ,' il6 06
S ,.Tlll111 "oler Uallo,". •·• .•••••. 1 77 1 ~~{)
,oldados •••• \~;:,d.ll.l:eCjO ~~~~l~ll.Imesod:o •.," (,1> ~ 50 ¡
¡.1.ulll..npo >.:,,,,IlZ ..,el111•...••,.• "" :,7 í ~¡¡1
" . (.Fernando de la. T...l'l'ü ;;áwJhe4 ..1 I ~5,
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